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31. X線小角散乱法による可溶化バ クテ リオロドプシンの構造研究
32.再構成 と化学修飾によるバクテリオロドプシンの研究
33.U化合物のNMRによる研究
34･ Ag2F結晶の光学的性質
｡筑波大学大学院修士課程理工学研究科
1･ 擬一次元導体 ｡′-Na∬V205の核磁気共鳴
2･ 擬一次元導体 Cu2十∬V｡011系の電子スピン共鳴
3･擬一次元導体 ∂-Ag∬V205の電子スピン共鳴
4.1ndium SuperconductingHeatSwitch
(インジウムを用いた超伝導ヒー トスイッチ )
5. 3Hemeltingcurvethermometerによる温度測定
6.核断熱消磁における数値解析
7･弱磁場中におけるNaN02の 14NNQR線のスピン格子緩和時間
8. アミド化合物の 1HNMR
9･斜入射応力変調法によるCaF2,SrF2の電子構造の研究
10. スピン密度波のダイナミックスとクーロン効果
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